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Satzung
zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang
Linguistik
an der Universität Paderborn
vom 12. Dezember 2007
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen(Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes
vom 1. Januar 2007 (GV.NRW. S. 474), hat die Universität Paderborn die folgende Satzung
erlassen:
Artikel I
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Linguistik an der Universität Paderborn
(AM.Uni.Pb. Nr.: 89/06 vom 22. Dezember 2006) wird wie folgt geändert:
a) In § 5 Abs. 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:
In mindestens zwei dieser Schwerpunkte ist neben dem Basismodul wenigstens ein Aufbau¬
modul zu studieren.
b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2007 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwissenschaf¬
ten vom 05. September 2007 und nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom
24. Oktober 2007.
Paderborn, den 12. Dezember 2007 Der Rektor
Artikel II
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
